































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ril 21, 2016. 
反
Ｅ
Ｕ
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
、
阪
野
智
一
「
Ｅ
Ｕ
国
民
投
票
の
分
析
」
『
国
際
文
化
研
究
』
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
紀
要
二
〇
一
六
年
四
七
号
参
照
。
９　
カ
ナ
ダ
の
連
邦
制
の
研
究
者
は
「
Ｅ
Ｕ
は
多
く
の
連
邦
的
な
特
徴
を
持
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
間
で
は
、
よ
り
完
全
に
連
邦
主
義
の
方
向
に
動
い
て
く
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
な
お
議
論
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
連
邦
制
入
門
』
関
西
学
院
大
学
出
版
会
二
〇
一
〇
年
二
三
頁
。
原
書
はG
eo
rg
e A
n
d
erso
n
, F
ed
era
lism
. 
こ
の
書
は
二
〇
八
年
に
出
さ
れ
て
執
筆
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
前
の
段
階
だ
が
、
連
邦
的
統
合
深
化
の
度
合
は
現
在
で
は
そ
の
比
で
は
な
い
。
10　
Ｅ
Ｕ
の
日
本
語
表
記
と
し
て
の
「
欧
州
連
合
」
の
使
用
停
止
と
「
欧
州
同
盟
」
へ
の
変
更
を
求
め
る
「
欧
州
議
会
か
ら
の
書
面
質
問
書
」
と
「
欧
州
委
員
会
か
ら
の
答
弁
書
」
及
び
「
表
記
問
題
に
関
す
る
Ｒ
・
コ
ル
ベ
ッ
ト
欧
州
社
会
党
事
務
総
長
代
理
か
ら
の
書
簡
と
そ
の
経
緯
」
、
『
同
志
社
大
学
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ビ
ュ
ー
』
第
三
巻
第
二
号
、
二
〇
二
年
三
月
、
一
六
－
一
二
三
頁
。
そ
の
原
文
は
拙
著
『
欧
州
議
会
と
欧
州
統
合
―
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
議
会
制
民
主
義
の
形
成
と
展
開
』
成
文
堂
二
〇
四
年
に
付
録
と
し
て
掲
示
し
て
い
る
。
用
語
論
争
は
Ｅ
Ｕ
が
正
式
に
欧
州
連
合
と
し
、
日
本
と
の
交
渉
で
法
文
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
応
決
着
し
て
い
る
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｕ
が
も
つ
到
達
地
点
に
つ
い
て
、
連
邦
と
言
う
要
素
を
そ
っ
く
り
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
大
学
教
育
に
お
い
て
国
際
連
合
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
と
も
組
織
原
理
の
授
業
で
、
識
別
が
つ
か
な
い
状
況
を
生
ん
で
い
る
。
欧
州
で
は
政
治
組
織
の
類
型
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
連
邦
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
語
ら
れ
て
い
る
。
今
後
五
〇
年
、
Ｅ
Ｕ
を
連
合
と
す
る
こ
と
で
、
連
邦
に
向
け
て
進
む
現
実
か
ら
ま
す
ま
す
遊
離
し
、
Ｅ
Ｕ
の
正
確
な
認
識
形
成
を
阻
害
す
る
危
険
が
一
層
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
11　
原
文
を
示
せ
ば
、In
terestin
g
ly
, th
e fed
era
l elem
en
ts a
re stro
n
g
est w
ith
 reg
a
rd
 to
 th
e ju
d
icia
l a
n
d
 leg
a
l sy
stem
 o
f th
e 
C
o
m
m
u
n
ity
. T
.C
. H
a
rtley
, T
h
e fo
u
n
d
a
tio
n
s o
f E
u
ro
p
ea
n
 C
o
m
m
u
n
ity
 L
a
w
. T
h
ird
 ed
itio
n
. C
la
ren
d
o
n
 P
ress. 1994.p
.9. fo
o
tn
o
te..
12　
拙
稿
「
『
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
Ｅ
Ｕ
の
連
邦
的
財
政
金
融
一
体
化
へ
の
一
歩
と
し
て
の
二
〇
二
〇
年
コ
ロ
ナ
復
興
基
金
」
『
久
留
米
大
学
法
学
』
八
二
号
二
〇
二
〇
年
参
照
。
ま
た
エ
バ
ー
・
ク
ロ
ー
サ
ー
・
ユ
ニ
オ
ン
の
部
分
の
重
要
性
は
次
の
事
実
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
英
首
相
は
下
院
で
演
説
し
、
「
Ｅ
Ｕ
の
他
の
加
盟
国
と
の
こ
の
条
約
改
正
の
交
渉
要
求
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
福
祉
の
権
限
や
、
移
民
権
限
を
奪
還
し
、
財
政
問
論　説90
47
題
で
の
救
済
権
限
を
取
り
戻
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
以
上
に
、
一
層
緊
密
な
る
同
盟
か
ら
永
遠
に
我
々
を
解
き
放
つ
こ
と
で
、
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
着
実
な
判
例
が
こ
の
国
か
ら
二
度
と
再
び
権
限
を
取
り
挙
げ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
た
。
下
院
演
説
二
〇
一
六
年
二
月
二
日
。
強
調
は
児
玉
。
な
お
こ
の
箇
所
は
大
分
大
学
の
英
Ｅ
Ｕ
政
治
の
研
究
者
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
デ
イ
（S
tep
h
en
D
a
y
）
教
授
に
教
示
頂
い
た
。
13　
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
で
は
初
代
理
事
長
を
務
め
「
欧
州
連
合
」
の
表
記
に
激
し
く
反
発
し
た
片
山
謙
二
関
学
大
教
授
な
ど
第
一
世
代
は
こ
う
し
た
マ
イ
ン
ド
を
も
と
に
Ｅ
Ｕ
研
究
を
始
め
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
統
合
に
つ
い
て
の
片
山
の
思
想
は
児
玉
昌
己
『
欧
州
議
会
と
欧
州
統
合
』
（
前
出
）
補
論
参
照
。
14　
上
げ
潮
の
中
で
も
す
で
に
中
東
欧
諸
国
か
ら
の
難
民
の
流
入
は
抜
き
差
し
な
ら
な
い
状
況
と
な
り
つ
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
へ
の
「
難
民
流
入
危
機
」
に
先
立
つ
一
五
年
前
の
二
〇
〇
年
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
移
民
流
入
を
梃
子
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
た
極
右
ハ
イ
ダ
ー
の
自
由
党
が
Ｅ
Ｕ
内
で
の
初
の
極
右
と
し
て
の
連
立
政
権
参
加
で
、
世
論
が
反
発
、
硬
化
し
た
こ
と
も
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
15　
P
a
u
l T
a
y
lo
r, T
h
e E
n
d
 o
f In
teg
ra
tio
n
: A
n
ti E
u
ro
p
ea
n
ism
 E
x
a
m
in
ed
. p
.167.
16　
ユ
ー
ロ
発
行
を
意
味
す
る
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
三
段
階
移
行
の
た
め
の
条
件
は
（
１
）
イ
ン
フ
レ
率
で
過
去
一
年
間
最
も
安
定
し
て
い
る
三
ヶ
国
よ
り
一
・
五
％
上
回
っ
て
い
な
い
。
（
２
）
長
期
金
利
が
過
去
一
年
間
最
も
安
定
し
て
い
る
一
年
の
三
ヶ
国
よ
り
二
・
〇
％
以
上
回
っ
て
い
な
い
。
（
３
）
財
政
赤
字
と
し
て
単
年
度
で
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
三
・
〇
％
以
内
、
（
４
）
政
府
債
務
残
高
：
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
六
〇
・
〇
％
以
内
な
ど
で
あ
る
。
17　
Ｅ
Ｕ
の
、
「
一
帯
一
路
」
政
策
を
含
む
対
中
関
係
に
つ
い
て
は
、
児
玉
「
Ｅ
Ｕ
外
交
と
二
一
世
紀
の
対
中
関
係
」
前
出
参
照
。
18　
児
玉
昌
己
書
評
参
照
。
図
書
新
聞
三
二
三
七
号
二
〇
一
六
年
一
月
四
日
、
19　
特
に
興
味
を
引
く
の
は
、
五
月
一
四
日
付
の
有
力
週
刊
誌D
er S
p
ieg
el
のA
k
ro
p
o
lisi A
d
ieu
!　
W
a
ru
m
 G
riech
en
la
n
d
 jezt d
en
 E
u
ro
 
v
erla
ssen
 m
u
ss. 
の
記
事
。
そ
こ
で
は
「
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
（
ギ
リ
シ
ア
）
よ
さ
ら
ば
」
と
見
出
し
を
付
け
、
同
誌
の
表
紙
は
壊
れ
た
ユ
ー
ロ
・
コ
イ
ン
と
、
さ
ら
に
朽
ち
果
て
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
遺
跡
を
あ
し
ら
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
の
国
際
版
（
英
文
）
タ
イ
ト
ル
は
以
下
。T
im
e to
 A
d
m
it D
efea
t: 
G
reece C
a
n
 N
o
 L
o
n
g
er D
ela
y
 E
u
ro
 Z
o
n
e E
x
it. 05/
14/
2012. h
ttp
s:/
/
w
w
w
.sp
ieg
el.d
e/
in
tern
a
tio
n
a
l/
eu
ro
p
e/
w
h
y
-g
reece-n
eed
s-
to
-lea
v
e-th
e-eu
ro
-zo
n
e-a
-832968.h
tm
l　
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
タ
イ
ム
ズ
が
伝
え
た“
A
cro
p
o
lis, A
d
ieu
! W
h
y
 G
reece m
u
st lea
v
e th
e eu
ro
,”
が
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
で
あ
る
。
20　
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
『
ユ
ー
ロ
消
滅
？
―
ド
イ
ツ
化
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
警
告
』
岩
波
書
店
二
〇
一
三
年
。
一
四
－
一
五
頁
。
21　
遠
藤
乾
『
統
合
の
終
焉
―
Ｅ
Ｕ
の
実
像
と
論
理
』
岩
波
書
店
二
〇
一
三
年
。
は
し
が
き
。
ち
な
み
に
遠
藤
は
『
統
合
の
終
焉
』
一
二
章
で
、
浜
矩
子
の
『
分
裂
す
る
欧
州
経
済
―
Ｅ
Ｕ
崩
壊
の
構
図
』
日
本
経
済
新
聞
社
一
九
四
年
を
取
り
挙
げ
、
そ
の
書
名
を
「
示
唆
的
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
遠
藤
前
掲
日本におけるＥＵ認識とその問題（児玉） 89
48
四
五
四
頁
。
22　
F
in
a
n
cia
l T
im
es. J
u
n
e 27, 2014.
23　
拙
稿
「
二
〇
一
四
年
欧
州
議
会
選
挙
とS
p
itzen
k
a
n
d
id
a
ten
」
『
海
外
事
情
』
二
〇
一
四
年
一
二
月
五
日
第
六
二
巻
一
二
号
。
24　
拙
著
『
欧
州
議
会
と
欧
州
統
合
』
前
掲
、
第
八
章
第
五
節
参
照
。
25　
田
中
素
香
『
ユ
ー
ロ
』
岩
波
二
〇
一
〇
年
二
三
頁
。
な
お
三
部
作
の
第
三
弾
は
ユ
ー
ロ
危
機
と
ギ
リ
シ
ャ
反
乱
』
二
〇
一
六
年
岩
波
書
店
。
26　
英
語
版
は
以
下
で
こ
の
部
分
は“
if th
e eu
ro
 fa
ils, E
u
ro
p
e fa
ils.”
で
あ
る
。S
p
eech
 b
y
 F
ed
era
l C
h
a
n
cello
r A
n
g
ela
 M
erk
el a
t th
e 
o
p
en
in
g
 cerem
o
n
y
 o
f th
e 61st a
ca
d
em
ic y
ea
r o
f th
e C
o
lleg
e o
f E
u
ro
p
e in
 B
ru
g
es o
n
 2 N
o
v
em
b
er 2010.
27　
二
〇
一
六
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
パ
リ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
ボ
ン
と
欧
州
特
派
員
や
、
後
に
は
国
際
・
経
済
担
当
解
説
員
を
務
め
た
伴
野
文
夫
は
『
ユ
ー
ロ
は
絶
対
崩
壊
し
な
い
』
（
幻
冬
舎
二
〇
一
六
年
）
で
メ
デ
ィ
ア
の
全
般
的
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
彼
は
ユ
ー
ロ
危
機
か
ら
Ｅ
Ｕ
と
メ
ル
ケ
ル
は
学
ん
だ
と
の
立
場
で
執
筆
し
て
い
る
。
28　
Ｅ
Ｕ
機
関
二
つ
を
含
む
「
ト
ロ
イ
カ
」
に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
緊
縮
財
政
の
要
求
に
つ
い
て
、
経
済
学
者
の
尹
春
志
は
労
働
コ
ス
ト
の
削
減
と
競
争
力
の
ア
ッ
プ
と
そ
れ
に
よ
る
経
常
収
支
赤
字
の
縮
小
と
い
う
そ
の
シ
ナ
リ
オ
は
実
態
と
乖
離
し
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
救
済
に
は
不
適
で
あ
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。
「
ギ
リ
シ
ャ
の
経
常
収
支
と
危
機
に
至
る
成
長
経
路
：
債
務
（
信
用
）
主
導
型
成
長
と
国
際
資
本
フ
ロ
ー
の
役
割
」
『
西
南
学
院
大
学
経
済
学
論
集
』
五
二
巻
一
号
平
成
二
九
年
参
照
。
29　
拙
稿
「
『
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
モ
ー
メ
ン
ト
』
―
Ｅ
Ｕ
の
連
邦
的
財
政
金
融
一
体
化
へ
の
一
歩
と
し
て
の
二
〇
二
〇
年
コ
ロ
ナ
復
興
基
金
」『
久
留
米
大
学
法
学
』
八
二
号
二
〇
二
〇
年
。
30　
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
『
「
ド
イ
ツ
帝
国
」
が
世
界
を
破
滅
さ
せ
る　
日
本
人
へ
の
警
告
』
文
芸
春
秋
二
〇
一
五
年
六
頁
。
31　
ト
ッ
ド
前
掲
六
七
頁
。
32　
ト
ッ
ド
前
掲
六
七
頁
。
33　
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
市
民
権
の
概
念
は
早
く
も
金
丸
輝
郎
編
著
『
Ｅ
Ｕ
と
は
何
か
―
欧
州
同
盟
の
解
説
と
条
約
』
ジ
ェ
ト
ロ
一
九
四
年
で
言
及
さ
れ
て
い 
る
。
七
八
頁
。
34　
参
考
ま
で
に
ナ
チ
ス
の
機
関
誌
の
名
はT
h
e V
ölk
isch
er B
eo
b
a
ch
ter
で
、V
ölk
は
ナ
チ
ス
に
お
い
て
は
民
族
と
い
う
よ
り
人
種
に
意
を
置
く
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
論　説88
49
35　
ト
ッ
ド
前
掲
二
一
頁
。
36　
原
文
は
以
下
。T
h
e S
ch
u
m
a
n
 p
la
n
, a
s p
resen
ted
, to
 th
e C
o
u
n
cil o
f M
in
isters, w
a
s in
 n
o
 w
a
y
 d
irected
 a
g
a
in
st th
e S
o
v
iet U
n
io
n
, 
n
o
r d
esig
n
ed
 to
 b
e a
 to
o
l in
 th
e co
ld
 w
a
r. p
.3. H
isto
rica
l S
k
etch
 o
f th
e G
rea
t D
eb
a
te in
 F
ra
n
ce D
efea
ts E
D
C
.1957. 
37　
ト
ッ
ド
前
掲
二
四
頁
。
38　
尾
上
に
は
上
記
の
書
の
ほ
か
、『
欧
州
財
政
統
合
論
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
、『
ギ
リ
シ
ャ
危
機
と
揺
ら
ぐ
欧
州
民
主
義
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
、
『
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
「
民
衆
の
反
逆
」
か
ら
見
る
英
国
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
、
『
「
黄
色
い
ベ
ス
ト
」
と
底
辺
か
ら
の
社
会
運
動
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
多
数
の
フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
著
書
が
あ
る
。
39　
田
中
素
香
「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
（B
rex
it
）
に
み
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ロ
ー
カ
ル
化
」
、
季
刊
経
済
理
論
、
第
五
四
巻
三
号
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
、
櫻
井
書
店
。
三
一
頁
。
40　
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
ユ
ー
ロ
導
入
に
向
け
た
準
備
過
程
で
あ
る
欧
州
為
替
相
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
２
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
２
）
へ
の
加
盟
を
承
認
さ
れ
た
。
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
と
欧
州
理
事
会
が
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
、
共
同
発
表
し
た
。
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
。
41　
ト
ム
・
リ
ー
ド
前
掲
八
七
頁
。
